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Microarray analysis of acaricide-inducible gene expression in the hard tick, Haemaphysalis longicornis 
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か，特に解毒 ・代謝に関与する遺伝子 3種 (Glutathione









(2)市販 Flumethrin製剤（溶液 100ml中Flumethrin1.00 
g含有）を用い，以下の要領にて若ダニに薬剤を感作さ
せた。①Flumethrin含有量が50, 16.7, 5.56, 1.85, 0.62 
μg/mlとなるよう流動パラフ ィンにて殺ダニ剤を希釈





















ml: 97.8 土 3.8%. 16.7μg/ml : 91.1 土 10.2%, 5.56 
μg/ml: 73.3 土 6.7%.1.85μg/ml : 31.1 土 3.8%, 0.62 
μg/ml: 2.2土 3.8%. 0μg/ml: 0.0%。













l.E+Ol I 震合． 字儡霊竺
，． 発現量が2倍以上増加, . ,.
, u•u した遺伝子群
l.E+OO 




ローブを搭載することができた (HIGSTfamily : 22個
HICYP family: 11個， HIESTfamily: 5個）。 このうち，
2倍以上増加した遺伝子は 1個 (HIGST-Contigl556),
0.5倍以下に減少した遺伝子は 4個 (HICYP-S02086B-09_































Glutathione S-transferase, CYP : Cytochrome P450, EST : Esterase。







る CytochromeP450 (CYP). Glutathione S-transferase 
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